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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka 
simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan di 
PT.Sumber Bintang Mandiri Surabaya. Ketika tingkat stres kerja 
karyawan meningkat maka menyebabkan kinerja menurun dan ketika 
stres kerja menurun maka menyebabkan peningkatan kinerja. 
2. Kompensasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Tinggi rendahnya tingkat kepuasan terhadap kompensasi 
tidak menyebabkan turun naiknya kinerja. 
 
5.2. Saran 
1. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja, dan berdasarkan nilai 
rata-rata jawaban responden, tingkat stres kerja tertinggi pada 
pernyataan bahwa banyak waktu yang tersita untuk pekerjaan 
menyebabkan karyawan mudah marah atau frustasi. Untuk itu, saran 
yang diajukan bahwa secara berkelanjutan karyawan harus diajarkan 
untuk bisa mengelola manajemen waktu dengan baik khususnya terkait 
dengan pelayanan terhadap pelanggan. Karyawan selayaknya memiliki 
cara yang efektif dan efisien dalam bekerja sehingga bisa menghemat 
waktu kerja. 
2. Meskipun secara keseluruhan  tingkat stres kerja adalah rendah, namun 
masih terdapat karyawan dengan stres kerja yang cukup tinggi. Untuk 
itu, evaluasi terhadap karyawan dengan stres kerja yang tinggi harus 
dipahami oleh manajemen sehingga stres kerja tersebut bisa ditekan 
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atau dihilangkan agar kinerja meningkat. Untuk itu, saran yang 
diajukan adalah atasan harus lebih bisa mendekatkan diri kepada 
bawahan-bawahannya agar karyawan tersebut merasa lebih nyaman 
lagi untuk bekerja diperusahaan tersebut dan karyawan dapat 
menceritakan keluhannya kepada atasannya tanpa adanya rasa batasan. 
3. Saran akademik untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebaiknya 
penelitian melalui penelitian dengan judul yang sama tetapi jenis 
penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan melakukan 
wawancara. Hal ini diperlukan untuk memberikan alasan mendalam 
mengenai kompensasi yang tidak terbukti berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
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